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Deauville – 145 avenue de la
République
Opération préventive de diagnostic (2016)
David Flotté, Loïc Ménager et Laurent Vipard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet  de  la  société  Eiffage  Immobilier  Grand-Ouest  de  construire  des  bâtiments
d’habitation a conduit à un diagnostic archéologique. Les travaux s’inscrivent dans une
emprise de 8 071 m2 sur les parcelles AC 601, 605, 609 du cadastre actuel. Ces terrains se
trouvent dans la zone urbanisée depuis la fin du XIXe s. La commune de Deauville est
située sur le rivage de la Manche, sur la rive gauche et l’embouchure de La Touques. Les
terrains concernés sont plans, occupent des altitudes comprises entre 4 et 5 m NGF et
se trouvent à 700 m environ du rivage actuel.
2 Le document cartographique le plus ancien dont nous disposions est le cadastre dit
« napoléonien ».  À cette époque,  l’endroit  où se trouve l’actuelle  zone urbanisée de
Deauville  est  appelée  le  « Petit  Marais »  et  est  vierge  de  tout  bâtiment.  Les  seules
structures représentées sont un chemin vicinal dit « de la rue de la Mare à Trouville »,
deux phares et une « croix des marins ».
3 Le chemin traverse d’ouest en est, en son milieu, cette bande sableuse recouverte d’une
mince couche de terre végétale laquelle meurt au pied des coteaux qui la bordent au
sud. C’est sur ces coteaux que l’habitat ancien de Deauville a été établi.
4 Les  objectifs  de  l’opération  étaient  de  reconnaître,  d’une  part,  les  vestiges  qui
pouvaient être présents dans les horizons superficiels et, d’autre part, de réaliser au
moins un sondage profond afin d’identifier d’éventuelles occupations anciennes au sein
des horizons lithologiques holocènes recouvrant le substrat calcaire bathonien, lequel
se trouve à 25 m de profondeur sous la surface actuelle.
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5 Les terrassements ont permis de mettre en évidence la présence de vestiges d’époque
contemporaine, témoignant de la fonction de verger et de jardin d’agrément de cette
parcelle.  Elle  était  et  est  encore  à  l’usage  des  sœurs  résidant  dans  l’établissement
religieux propriétaire des terrains.
6 Ces vestiges sont ceux de fosses de plantation en lien avec le verger dont quelques
arbres  subsistent  aujourd’hui,  mais  aussi  de  plates-bandes  et  de  petites  fosses
aujourd’hui fossiles relevant plutôt de la fonction d’agrément. Deux artefacts hors-sol
se  trouvent  dans  l’emprise  de  la  parcelle  (un  rocher  et  une  grotte  artificiels)  et
témoigne de l’existence de ce jardin.
7 Deux fossés parallèles semblent identifiables comme les fossiles du chemin dit « de la
rue de la Mare à Trouville » représenté sur le cadastre napoléonien.
8 Les  sondages  profonds  ne  nous  ont  permis  de  terrasser  que  les  sables  dunaires
holocènes,  observés jusqu’à presque 3 m de profondeur (profondeur du sous-sol  qui
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